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Biróné «. Kömivesné asszonyok fellépteül.
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Reszler István igazgatása alatti dráma, népsz
Szerdán Február 7-kén 1866. 2. szá
Végrendelet
Eredeti dráma5 felvonásban. Irta Czakó Zsigmond.  
S Z E M É L T E K :
Zsolti báró, főtspáni helyett©# — — Hegedűs. Csízt grófné — — — — Makainé.
Társy Béla, gróf —. -  Mándoky. Harslaki grófné — — — Takácsné.
Hargitai, nevelője — — — Hózss. Országos főorvos — — — Horváth.
Kereseti Lőrinci, szobrász — — Együd UVarmester, Alpári grófnőnél — — Gőmöri.
C#ák gréf —* — 
Szeréin gróf — —
— — Borsodi.
— Visegrádi. Inasok a grófnénál j
— — Marosi.
—  — Szász.
Alpári grófnő, özvegy — 
Antónia, leánya —
■— — Kömivesné assz.
Pifkó Lina. Inasok Táray grófnál j
— -r- Takács.
—  — Nagy.
Riole Nina, UnczmíHészoő — ~ Biróné assz. Urak, úrnők. — Történik: Pesten.
Társalkodónéja — —* — Újhelyi Mari.
B i r ó n é  és K ö m i v e s n é  asszonyok mint vendégek lépnek föl.
ilélyáralu Alsó és közép páhöly 3  ft. Családi páholy 4  ft. Felső páholy JBft. 5 0  kr Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zárlszék 5 0  kr. Emeleti záriszék 5 0  kr
Földszinti állóhely 4 0  kr, Karzat 3 0  kr, oszlr ért.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Holnap Február 8-kán.
Becker tanár ntólsó rendkívüli
bocsu előadása
rendes helyárakkal.
i 1866. Nyomatott a város könyvnyomdáiéba*.
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